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After China established the “Reform and Open Policy”, multinational 
companies gradually increased their investment in china, which promoted the 
development of Chinese economy. However, because of the defects of Chinese 
transfer pricing laws and less attention paid to the manipulation of the MNCs’ 
transfer pricing, MNCs shifted a great deal of profit out of china for some specific 
reasons, and china lost a lot of fiscal revenue. In order to protect its interests, 
Chinese tax authorities enacted a set of transfer pricing laws. In 2004, Chinese State 
Administration of Taxation issued Tax Administration Rules and Procedures for 
Transactions between Associated Enterprises (revised) and Detailed Rules for the 
Implementation of Advanced pricing Agreement for Transactions between 
Associated Enterprises (for trial). Further more, Chinese tax authorities have decided 
to implement the laws more strictly. In this new environment, how the MNCs adjust 
their transfer pricing strategies? The paper tries to give some advice on the 
multinational companies transfer pricing in china on the basis of understanding of 
the basic issues of transfer pricing and the multinational companies transfer pricing 
practices in china. 
    This paper consists of four chapters: 
    Chapter1, it introduces the definition of transfer pricing, the determining factors 
and motives of transfer pricing, the Arm’s length principle and the transfer pricing 
methods used by enterprises and transfer pricing methods under Arm’s length 
principle. 
    Chapter2, it mainly examines the motives of the transfer pricing strategies and 
transfer pricing practices of NMCs operating in china. 
    Chapter3, it introduces the Chinese existing transfer pricing laws and analyses 
the risks and opportunities faced by MNCs. 
    Chapter4, some advice is given to the MNCs in china on how to better use their 
transfer pricing strategies in the new environment. 
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前  言 
 1
前  言 
一、研究背景 
改革开放以来，跨国公司在华投资规模不断扩大，截止到 2005 年 11 月底，
我国已累计批准设立外商投资企业 548620 个，合同外资金额 12938.2 亿美元，

























                                                 
①林峰.跨国公司战略调整与中国的政策[M]. 北京：社会科学文献出版社，2005. 
































收入。此后，一直到 20 世纪 50 年代转让定价法规都没有什么发展，20 世纪 50
年代国际贸易和跨国投资活动的兴起，促进了对于转让定价法规的研究，美国





让定价指导方针》对 1979 年报告进行修改补充。1996 年 4 月又对其新增了有关







                                                 
①陈洁、王方华. 跨国公司转让定价决策研究[M]. 上海：上海财经大学出版社，2005. 
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收制度进行研究。2002年电子工业出版社出版了大卫·特洛和马克·阿特金森《国










































    第一章，主要讲述转让定价的一些基本的问题，包括转让定价的定义，关联
企业的认定标准，跨国公司进行转让定价的动机，公平交易原则和为实现公平交
易原则应当遵循的方法以及企业实践中采用的转让定价方法。 
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